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FIVE HERNIATED INTERVERTEBRAL DISCS IN 
THE CERVICAL AND DORSAL VERTEBRA 
From the Orthopedic Division, Kyoto University Medical School 
(Director : Prof. Dr.ErsHr KONDO) 
by 
SUSUMU HATTORI 
I. I have found五veherniated intervertebral discs and an early stage of 
hernia in the cervical and the upper part of the dorsal vertebrae among 16 
cadavers (the total number of vertebral bodies examined was 347 and of interv-
ertebral discs, 331 ). 
2. I have discussed the age and sex of the cadavers, the roentgenograms of 
the spines, the localizations and the appearances of the herniated discs, and the 
states of the transections of the herniated discs and the results of the histological 
examination of two herniated discs. The results of my research did not always 
agree with those of SCHMORL and ANDRAE. 
3. I（~is no wonder that herniated intervertebral discs are found in the cervical 
vertebrae, but it is a noteworthy fact that they are found even in the upper part 
of dorsal vertebrae wl-.ere trauma has little influence on the discs. 
4. In the case of one herniated intervertebral disc the degenerative changes 
of the vertebral disc perhaps were the cause of the hernia. 
5. Even if the protrusion of the intervertebral disc is small, the herniation 
will cause a lesion of the spinal cord in the cervical and dorsal vertebrae where 
the spinal canal is narrow. 
6. The above-stated herniated discs may be similar to clinical ones in regard 
to the histopathological change, but there are great di妊erencesbetween them in 
age, sex, localization and l巴sion of spinal cord. Hence the study of the relation 




いるとは考えず， 一極の先天性奇形と見倣L，之を副 衛ο多少tf_~梨があり ，組織学的にはl波援惑は変性した
髄咳と考，とた．又 Schmorl門下のAndraeは 1929年 弥｜亥草lHt線維倫後方J音r分からなっている主事，更に叉
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5' ~国椎，胸椎上部の如キ脊柱管股＇＂ 5郎、部付－ .：は
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